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Сравнивали микокомплексы вязеля разноцветного {Coronilla varia L.), 
златощитника золотистого {Chr^ysaspis aurea (Poll.) Greene), клевера ползучего {Trifolium 
repens L.), люцерны посевной {Medicago sativa L.), лядвенца рогатого {Lоtus corniculatus 
L.). Пробы отбирали в естественных условиях произрастания в пределах города Белгорода 
в начале цветения растений 2016 г. Контролем служили средневзвещенные образцы 
целины под разнотравно-злаковой растительной ассоциацией.
Из почвенных образцов выделены и идентифицированы 39 видов микромицетов 
{16 родов). Применение величин пространственной и временной встречаемости видов в 
ризокомплексах, выявлены их типичные и случайные виды. Так, в контроле под 
разнотравно-злаковой растительной ассоциацией определены доминанты {Penicillium 
expansum, Trichoderma lignorum), частые {Aspergillus ustus и Cunninghamella echinulata), 
редкие {A. niger, A. terreus, Cladosporium epiphyllum, Fusarium solani, Mucor hiemalis, 
Paecilomyces lilacinum и Rhizopus stolonifer) и 9 случайных видов.
Исследования показали {рис. 1 А), снижение видового разнообразие ризосферных 
микокомплексов многолетних бобовых трав в сравнении с целиной {см. рис. 1 Б).
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Рис. 1. Структура комплексов микромицетов в ризосфере многолетних бобовых трав
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Следует отметить превышение общей численности микромицетов под изученными 
бобовыми, по сравнению с контролем (см. рис. 1 Б), составляющей 26-98% (за 
исключением лядвенца со снижением на 17%). Доля типичных видов в сравнении с 
контролем уменьшалось на 5-17% (тогда как у люцерны, наоборот, этот показатель 
превысил контрольный на 15%), обилие же типичных видов превышало контроль на 6­
17% (за исключением вязеля).
В ризосферном микокомплексе C. varia из типичных выделены 2 частых (Alternaria 
tenuissima и F. merismoides) и 6 редких видов (C. echinulata, P. decumbens, P. funiculosum, 
P. viridicatum, Phoma melaena, Rh. microsporus). У Ch. aurea в ранге доминанта лишь вид 
A. terreus, частый вид T. Lignorum и 5 редких видов (A. alternata, A. ochraceus, Candida 
albicans, F. merismoides, P. martensii). В ризосфере T. repens выявлено 3 редких вида 
(Actinomucor elegans, F. chlamydosporum, Rh. microspores). В ризосферном комплексе M. 
sativa обнаружены 4 частых вида (F. merismoides, F. semitectum, P. cyclopium, Rh. 
microsporus) и 3 редких вида (A. terreus, A. ustus, P. lanosum). В почве под L. corniculatus 
отмечен 1 частый (A. terreus), 2 редких вида (F. chlamydosporum, P. martensii).
Выделенная ризосферная микобиота отличается численным преобладанием 
представителей рода Penicillium, представленным 9-ю видами, а также родов Aspergillus и 
Fusarium, включающих по 7 и 6 видов соответственно. Три вида насчитывал род Rhizopus, 
два - роды Alternaria и Mucor, остальные 10 родов включали по 1 виду.
Вид Rh. microsporus, который обнаружен во всех образцах почвы, как редкий и 
частый вид в ризосфере гемикриптофитов (C. varia, T. repens, M. sativa) и как случайный 
вид в целине и в ризосфере Ch. aurea и L. corniculatus. Редкий для целины вид A. terreus 
встречался в ризосфере бобовых трав в ранге частого и редкого вида. Представляет 
интерес для растениеводства и защиты растений тот факт, что в ризосфере изученных 
бобовых многолетних трав не отмечены обнаруженные в контроле 5 типичных (C. 
epiphyllum, F. solani, M. hiemalis, P. lilacinum, Rh. stolonifer) и случайных видов 
(Acremonium strictum, A. versicolor, F. oxysporum). Другие типичные для контроля виды 
под бобовыми травами снижали ранг или совсем не выделялись.
В ризосфере изученных бобовых трав обнаружены микромицеты, способные 
выделять микотоксины: A. elegans, A. alternata, A. tenuissima, A. ochraceus, Bipolaris 
australensis, C. albican, F. chlamydosporum, F. merismoides, F. semitectum, F. subglutinans, 
M. strictus, P. cyaneofulvum, P. cyclopium, P. lanosum, P. martensii, P. viridicatum, Ph. 
melaena, Rh. nigricans, Verticillium album. Причем F. merismoides был обнаружен в 
ризосфере C. varia, M. sativa, C. aurea.
Под исследуемыми многолетними бобовыми представлены виды таких 
токсигенных родов, как Alternaria, Aspergillus, Fusarium, Penicillium, синтезирующих (по 
литературным данным) микотоксины в составе вторичных метаболитов, которыми 
ежегодно загрязняются 25% урожая зерновых культур [Елинов, 2002]. Наибольшая доля 
таких видов (73%) обнаружена в почвах под C. aurea с довольно высоким обилием 87%. 
Меньшее значение отмечено у C. varia (63% и 77%) и M. sativa (70% и 49% 
соответственно). В микокомплексе целины токсигенных видов выявлено с долей видов 
65% и обилием 66%. Количество видов токсигенных грибов (43%) меньше всего выявлено 
под Trifolium repens, их обилие также было наименьшим (19%).
Таким образом, в ризосфере Trifolium repens и Lotus corniculatus наблюдалось 
снижение как долей токсигенных видов на 22% и 15%, так и их обилия на 47% и 29% 
соответственно по сравнению с контролем. А повышение доли токсигенных видов (на 8%) 
и их обилия (на 21%) отмечено в ризосфере Chrysaspis aurea.
По обилию видов грибов-оппортунистов, способных причинить вред здоровью 
человека, можно составить такой возрастающий ряд: T. repens ^ C. varia ^ M. sativa ^ L. 
corniculatus ^ C. aurea. В целинной почве под разнотравно-злаковой растительной 
ассоциацией оппортунистических видов выявлено с долей видов 55% и обилием 51%. В 
ризосфере многих изученных видов бобовых трав наблюдалось снижение как доли видов
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оппортунистов на 5-26%, так и их обилия на 8-37% по сравнению с контролем. А 
повышение их содержания отмечено лишь под C. aurea, при котором доля 
оппортунистических видов и обилие увеличивались на 2% и 18%, соответственно.
Некоторые виды грибов в ризосфере могут быть аллергенными для человека: A. 
alternata, A. fumigatus, A. niger, B. australensis, P. expansum и дрожжеподобный вид C. 
albicans [Глушко и др., 2003; Желтикова, 2009]. До 40% этих видов обнаружено в 
целинном черноземе с обилием 29%. В ризосфере C. aurea доля аллергенов и их обилие 
составили соответственно 27% и 13%. В ризосфере C. varia и L. corniculatus также были 
аллергенные виды (с обилием 14% и 12% соответственно). Наименьшее содержание 
аллергенных видов отмечено под M. sativa (доля видов 10%, обилие - 5%), а под Trifolium 
repens они не обнаружены. Полученные данные свидетельствуют о том, что под всеми 
изученными бобовыми травами в естественных условиях отмечено снижение доли 
аллергенных видов (на 13-40%) и их обилия (на 15-29%) по сравнению с целиной.
Во всех комплексах типичных видов обнаружено присутствие представителей рода 
Fusarium, которые опасны тем, что вызывают практически бессимптомные фузариозы и 
продуцируют опасные токсины [Гагкаева и др., 2011]. В целинном черноземе среди 
типичных видов встречался вид F. solani в ранге редкого c долей 8% и F. oxysporum в 
ранге случайного.
Необходимо также отметить и преобладание грибов Trichoderma lignorum среди 
типичных видов в микокомплексе под Chrysaspis aurea (69%) и в целинном черноземе 
(28%). Наряду с этим под Chrysaspis aurea и в целине отмечено заметное, по сравнению с 
другими, снижение доли токсинообразующих грибов рода Fusarium (8 и 9% 
соответственно).
Своеобразие групп микромицетов под разнотравно-злаковой растительной 
ассоциацией и ризосферы исследуемых бобовых растений, может быть связано с 
разнокачественными растительными остатками, типом жизненной формы и корневой 
системы, составом прижизненных корневых экссудатов растений, что согласуется с 
данными других авторов [Сенчакова, Свистова, 2009].
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ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ЗЕЛЕНЫХ ЛЯГУШЕК 
(PELOPHYLAX ESCULENTUS COMPLEX) НА ТЕРРИТОРИИ РУССКОЙ
РАВНИНЫ
Г.А. Лада
Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, г. Тамбов, Россия
К комплексу среднеевропейских, или зеленых, лягушек (Pelophylax esculentus 
complex) относятся три вида: съедобная лягушка Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758); 
озерная лягушка Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771); прудовая лягушка Pelophylax lessonae
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